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В России пользуются широким спросом двухмерные геоинформационные 
системы – электронные карты с привязанной к ним информацией по объектам. 
Например, генеральные планы территории, которые сегодня зачастую исполь-
зуются для городского планирования, представляют собой изображение, полу-
ченное методом графического наложения чертежа проектируемого объекта на 
топографический, инженерно-топографический или фотографический план 
территории. 
Интеллектуальная транспортная геоинформационная система «ITSGIS», в 
среде которой разработан плагин – это ГИС с многослойной электронной кар-
той города, обеспечивающая работу с различными геообъектами городской 
транспортной инфраструктуры (в том числе АЗС) и специализированными 
геообъектами. «ITSGIS» предназначена для автоматизации работ, выполняю-
щих функции учета объектов городской транспортной инфраструктуры (в том 
числе АЗС) на основе геоинформационной системы. «ITSGIS» позволяет: отоб-
ражать электронные карты распространенных форматов, редактировать карту с 
помощью базовых графических примитивов, гибко настраивать пользователь-
ский интерфейс [1]. Все эти возможности были использованы при разработке 
плагина. 
Геообъектом электронной карты в ITSGIS является совокупность данных 
(расположения, семантики, справочной информации), отражающая характери-
стики объекта реального мира, например, АЗС [2]. 
Отдельные геообъекты на карте могут быть объединены в слои. Слои 
обычно содержат в себе логически связанные геообъекты, обладающие одним 
или несколькими общими признаками. Для объектов плагина АЗС существует 
собственный слой [3]. 
Основными типами объектов в пространстве, используемых при разра-
ботке плагина, являются точка и полигон. Набор из нескольких пространствен-
ных объектов может быть объединен в составной объект. 
В пространстве точечный объект характеризуется двумя координатами – 
X и Y. Точечный объект используется для обозначения объекта, размеры и про-
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тяженность которого не имеют значения. В плагине точечный объект использу-
ется для обозначения элементов обустройства объекта АЗС. 
Полигональный объект представляется в виде некоторой площади, контур 
которой описан замкнутой линией. Ключевыми пространственными характери-
стиками для полигонального объекта можно считать центроид и замкнутую ли-
нию, формирующую контур объекта. В плагине в виде полигонального и мно-
готочечного объектов представлен объект АЗС [4, 5]. 
Плагин дислокации геообъектов «Автозаправочные станции» разработан 
в среде ITSGIS и реализует функционал добавления и изменения объекта АЗС и 
его семантики в базе данных. Доступные пользователю действия приведены в 
диаграмме вариантов использования на рисунке 1. 
 
 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
 
Основной целью разработки плагина является предоставление пользова-
телю инструментария для добавления АЗС на карту с визуализацией, редакти-
рования ее геометрических параметров и семантики, которая включает в себя 
характеристики, присущие АЗС, а также набор элементов обустройства и их 
характеристики, также [6]. 
Объект АЗС задается на карте в виде полигона. Во время задания полиго-
на пользователю необходимо левой кнопкой мыши отмечать на карте угловые 
точки полигона. Для завершения задания формы полигона необходимо нажать 
на правую кнопку мыши. Системой предусмотрено минимальное количество 
точек полигона – три точки. Элементы обустройства задаются на карте в виде 
точечных или полигональных объектов, в зависимости от типа элемента обу-
стройства. Для задания точечного объекта пользователю необходимо выбрать 
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на карте желаемое место дислокации элемента обустройства и нажать левую 
кнопку мыши [7, 12, 13]. 
При необходимости редактирования семантики объекта АЗС или элемен-
та обустройства необходимо выбрать соответствующий инструмент редактиро-
вания на панели инструментов и нажать левой кнопкой мыши на объект на кар-
те. 
В плагине также предусмотрена справочная подсистема, которая позволя-
ет пользователю лучше разобраться в назначении инструментария плагина, а 
также получить дополнительные сведения. Система ведомостей плагина позво-
ляет пользователю получить информацию по конкретному объекту АЗС или 
элементу обустройства. Дополнительно, в плагине разработана и заполнена 
форма сводной ведомости, предоставляющая информацию обо всех геообъек-
тах АЗС на карте, расположенных в базе данных [8, 9]. 
Основными геообъектами ITSGIS являются объекты АЗС и его характе-
ристики, а также элементы обустройства АЗС. Плагин ставит в соответствие 
геообъекту АЗС его семантику и список дополнительных элементов обустрой-
ства [10, 11]. 
Система ITSGIS реализована с использованием трехзвенной архитектуры, 
структура которой приведена на рисунке 2. 
 
 
Рис. 2. Структура системы ITSGIS 
 
Данные, используемые для работы плагина, хранятся в базе данных, ло-
гическая модель которой представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Логическая модель данных 
 
Визуально инструментарий плагина представлен в виде отдельной вклад-
ки на панели инструментов в системе ITSGIS, что представлено на рисунке 4. 
 
Рис. 4. Инструментарий плагина 
 
Создание в среде «ITSGIS» плагина АЗС – процесс довольно сложнооб-
разный и долгий. Помимо правильного заполнения формы визуализации 
геообъектов АЗС необходимо учитывать множество других факторов разнооб-
разия семантики. Использование современных информационных технологий 
цифровой экономики в «ITSGIS» позволяет максимально сократить рутинный 
труд создателей АЗС, время создания и сделать АЗС более разнообразными и 
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